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r:川 temporaliteet le temporalit岳
autour de "町長 precoce"de Yasujiro Ozu一一
Tsuneyuki KAMIKURA 
A propos du film "Ete Precoce妙 en1951， Yasujiro Ozu dit : <Je 
voulais representer moins un recit que quelque chose de plus profond， une 
sorte d'intemporalit己etde temporalite. En effet， en resumant le recit en 
celu】吋'unef】le，ne souhaitant pas se marier a I'age nubile， et qui se 
m出】eenfin avec un veuf， ayant une petite file， et cet homme inattendu 
perturb町 ala fc.lslle>， Osamu Takah<Jshi， ex-assistant metteur en scene 
d'Ozu， signale que son resume meme est sans importance C<.lf Ozu <ne 
吋出 qu'~ la tempordlite) 
L'int.仰向n'alileet la lemtoralile diferent beaucoup I'intemporalite con 
slste en une rep白山onde la vie et de la mort tandis que la tempuralite 
exprime l'ephemerite de Iavie qui ne cesse d'apparaitre et de disparaitre 
~llesωncordent seulement sur les deux points suivants: 1a 10i de l'humanit己
en耳目ldrant1a mort apres 1a naissance et 1a naissance apres 1a mort， et 1e 
fait qu'on 1a juge <:<vaine>>. S'il en est ainsl， en observant 1a decision du 
p 
mariage chez 1a file，“Ete P陀coce"d白~rit un aspect de 1a societe， c'est-a 
dire le remplacement de la vi白lessepar 1a jeunesse et ce1ui de 1ajeunes-
se par l'el由nce;ce qui est seu1ement l'aspect ephemere 
Dans la maison ou cohabitent trois generations， a savoir les parents， 
les enfants et les petits enfants， le mariage de la jeune file， n'est pas 
influence par 5a pos山onsoc旧leou economique， c'est librement qu'elle de-
口deet ce1a sans etre inOuencee par le hasard sociaJ ou econoITUque. C'est 
de son propre chef qu'ele decide de se marier. Par contre la famille 
depend en partie de 50n salaire. Mais le mariage de la臼leinduit force 
ment 50n depart de la famille 
Le film Ete precoce reussira-t-i1 a resoudre ce di1emme tres dificile? 
La position sociale et economique de 1a jeune fiUe ne sont-eles pas des 
facteurs importants et non des faits du hazard pour son marriage? Une 
2"1 
tele interpretation engendra un commentaire disant dans le film que ce1a a 
produit l'effondrement du systeme farnilial dans le Japon d'apr色s-guerre
Cependant， du point de vue des realisateurs du film， lernariage de 1a file 
n'en est qu'une possibilite. Deja des le debut du film l'onc1e， venu de 
Yamato， annonce que 1a nouvelle g白1白祉iondevra s'elo即時rde cette facon 
de voir. C'est a partir de cette annonce que le film Ete precoce debute 
pour se developper en exarninant 1a pertinence de cette vision. (facon de 
penser) 
Le defenseur de l'intemporalite doit ancre celle-CI dans 1a vie et dans 
1a mort a 1afoIs. L'onc1e est celui qui vient de l'autre monde， et Yamato 
n'est rien d'autre que de l'au-dela. La fin du film est consacre a 1ade 
scription de cet au-dela. Mais a Kamakura 1e vieux pとre，r白igne，savait 
qu'i1 ne pourra p1us revenir de cet au-de1a. Quand 1a vieille mとrea dit 
“notre vie (ensemb1e) ne fut pas si ma1，" elle sait bien que dans son 
coeur (dans 1e fond) ele n'y croit pas， mais qu'i1 faut qu'elle se 1e dise 
pour elle-meme. (pour se donner du courage) 
En y me1ant 1e renoncement a 1avie et son antagoniste， L'Ete戸recoce
est fortement co1ore par 1a resistance de 1a vieillesse a renoncer a 1avie 
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